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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu Perusahaan dalam melakukan studi 
kelayakan terhadap rencana pengembangan sistem aplikasi Fixed Asset management dari segi 
operasional dan keuangan untuk mengetahui tangible dan intangible benefit.Metodologi 
penelitian yang digunakan untuk menilai kelayakan investasi sistem persediaan adalah metode 
Fit/Gap Analysis, Cost Benefit Analysis, dan IT Balanced Scorecard. Hasil penelitian 
menunjukan jika perusahaan masih memiliki gap dan partial gap yang membuat pengembangan 
ini layak untuk dilakukan, selain itu juga dilihat dari sisi keuangan dimana hasil analisis dengan 
Cost Benefit Analysis menunjukan nilai NPV positif dan periode pengembalian 3 tahun. Hasil 
intangible benefit juga menunjukan jika dilakukan pengembangan dapat meningkatkan 
efektifitas dan efisiensi terhadap proses bisnis perusahaan.Simpulan yang dapat diperoleh yaitu 
bahwa investasi pengembangan aplikasi ini layak untuk dilakukan oleh perusahaan. (CS) 
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